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ABSTRAK 
 
PENGARUH INTERNET FINANCIAL REPORTING TERHADAP 
POPULARITAS WEB DAN ESTIMASI KOLEKTIVITAS DANA ZAKAT 







Dr. Elis Mediawati, S.Pd., S.E., M.Si., Ak., CA. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh internet financial 
reporting terhadap popularitas web dan estimasi kolektivitas dana zakat pada 
Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia. Pengungkapan internet financial 
reporting diukur menggunakan indeks internet financial reporting, popularitas web 
diukur menggunakan ranking alexa, dan estimasi kolektivitas dana zakat 
merupakan nilai forecasting menggunakan straight line forecasting method. 
Penelitian ini merupakan penelitian explanatory dengan pendekatan kuantitatif 
dengan metode analisis yang digunakan yaitu uji korelasi kendall’s tau-b. Penulis 
menggunakan data sekunder yang didapatkan dari web masing-masing OPZ dan 
mengakses www.alexa.com untuk mengetahui popularitas web. Dari hasil 
pengujian, didapatkan bahwa internet financial reporting berpengaruh signifikan 
terhadap popularitas web, sedangkan internet financial reporting tidak berpengaruh 
terhadap estimasi kolektivitas dana zakat, dan popularitas web tidak berpengaruh 
terhadap estimasi kolektivitas dana zakat. 
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ABSTRACK 
THE EFFECT OF INTERNET FINANCIAL REPORTING TOWARD WEB 
POPULARITY AND FORECASTING ZAKAT COLLECTION OF ZAKAT 






Dr. Elis Mediawati, S.Pd., S.E., M.Si., Ak., CA. 
 
This study aims to determine the effect of internet financial reporting 
towards web popularity and forecasting of zakat collection in Zakat Management 
Organizations in Indonesia. Internet financial reporting disclosure is measured 
using the internet financial reporting index, web popularity is measured using alexa 
ranking, and forecasting zakat collection is forecasting value using straight line 
forecasting method. This research is an explanatory research with a quantitative 
approach with the analytical method used, namely the Kendall's tau-b correlation 
test. The author uses secondary data obtained from the web of each OPZ and 
accesses www.alexa.com to determine the popularity of the web. From the test 
results, it is found that internet financial reporting has a significant effect on the 
popularity of the web, while internet financial reporting has no effect on forecasting 
zakat collection, and web popularity has no effect on forecasting zakat collection. 
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